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Ruhi Su Gönüllerde...
“Böyleşine büyük bir sanatçının cenaze törenine katılmak, 
zannediyorum ki her Türk yurttaşının görevi olmalıydı."
Böyle başlamış bir okur mektubuna... Öyle de olmadı mı? 
Şişli Camii’nin avlusu tıklım tıklımdı, kalabalık sokaklara taş­
mıştı, cenazenin ardından yürüyenler binlerceydi. Sayısız çe­
lenk, Türk kültür ve sanatının ünlüleri, politika adamları, sıra­
dan yurttaşlar...
“İnsan siyasal inançlarına bakılarak değil, ülkesine, insanla­
rına, kültürüne yani o kişinin yaşadığı süre içinde yaptığı İşlerle 
değerlendirilir. Ama bunun böyle olmadığını hep beraber görü­
yoruz. Törene katılan insanlar son görevlerini yaparken önleri­
ne çıkan polis kordonu yukarıdaki sözlerimin yanlışlığını gösterdi. 
Cenaze törenine katılan sanatçıların, yazarların, halkın ve yarı­
nın başbakanı olacak kişilerin karşısına silahlı görevlilerin ve pan­
zerlerin dikilmesi ülkemiz adına çok acı bir şey değil mi? De­
m okras i bu mudur? Burada görevlilerin yapacağı bir iş vardı, 
o da törene katılan insanlara yardımcı olmak, törenin güvenliği­
ni sağlamak.”
Oysa böyle olmadı. Mezarlığa ellerindeki çelenklerle gelen 
yüzden çok genç, bugüne dek de açıklanamayan nedenlerle 
yakalandı. O gün bugün bu gözaltına alınanlar konusunda bir 
» açıklama da yapılmadı. Pek çok ana baba telefonlarla bu ko- 
'nuda  bizlerden yardım bekledi ve beklemekte... Törene katı- 
^lan gençlerin suçu neydi, bilemem. Ne yaptılar yasalara ters 
'tfüşecek? O da belli değil!..
Ökurum soruyor: “Memleketimizin yöneticileri neredeydiler? 
Sayın Başbakan bu törene katılamaz mıydı? Hele Kültür Baka­
nı niye görünmedi? Belki de son zamanlarda sayıları artan fes­
tivallerin sanatçı bozuntularıyla ilgileniyordu; ya da renkli bası­
ma bir takım ‘artist’lerle birlikte poz veriyor! Yazık!.. İbrahim Tat- 
' İıses bile törene katılmıştı. Bütün ömrünü Türk halkının insanca 
- yaşaması için harcayan bu büyük insanın görkemli töreni niye 
TV’de gösterilmedi?”
Geçen salı günü Burhan Arpad’ın yazısını okuyanlar bütün 
; bu soruların yanıtını bulabilmişlerdir. Ruhi Su aydındı, devrim- 
: ciydi, ilericiydi, güçlü bir sanatçıydı, halkını seviyordu. Suçu 
■buydu: Gerçek bir demokrat olmak, ‘insan’ olmak... Bu yüz- 
■ den acılar çekti, işsiz kaldı, sesinin gücüyle yaşamını sürdür- 
fdü, konserler, plaklarla... Devlet Operası, tiyatrosu, radyosu, 
f-TV’si onun görmezlikten geldi. Böyle birinin cenaze törenine 
; Valinin, Belediye Başkanının, konservatuvar yöneticilerinin gel­
mesi beklenebilir mi? Hele hele Kültür Bakanının, Başbaka­
n ın !.. Sayın İnönü, Sayın Gürkan, Halkçı Parti milletvekillerinin 
; bir kaçı geldiler; yetmez mi? Bir törene yapay duygularla, iç­
tensizlikle katılınmamalı, iyi ki gelmediler! Ruhi Su’yu son yol­
culuğunda onu seven bir halk yığını uğurladı. Bu yeter ben­
ce ...
Bir başka okur da soruyor: “Ruhi Su öldü mü, öldürüldü 
mü?”  .“Hastalığın ağır olması nedeniyle Almanya, İngiltere gibi 
bir çok ülkenin sanat kuruluşları Su’nun tedavi edilmesini sağ­
lamak istediler. Ne garip, bizim yapmamız gerekeni başka ül­
keler yaptı. O halkçıdır, devrimcidir, toplumcudur diye ona pa­
saport verilmedi. Neden? Bu dönem Humeynicilerin, Şeriatçı­
ların, Atatürk devrimlerini geriye çevirtenlerin dönemi... Yazık biz- 
fere, dünyanın sahip çıktığı bir sanatçımızı kendi ellerimizle öl­
dürdük. Bu kara lekeyi nasıl sileceğiz alnımızdan?"
Şair Nebi Dadaloğlu da ‘Ruhi Su’ için bir şiir yazmış. Hepi­
mizin duygularını özümseyerek belirtmiş dizelerinde...
“Gül dikende, diken gülde — Görmedi göz devri âlemde — 
Ağıtlarda; türkülerde — Ve esen yelde Ruhi Su.
Yaşamı özü görkemli — Üç telli sazı görkemli — Tabut, me­
zarı görkemli — Ve tan yıldızı Ruhi Su.
Çağıl çağıl akan selde — Kırmızı gülde, tatlı dilde — Hasa- 
noğlan, Çelenbel’de — Ve göz yaşlarda Ruhi Su.
Dadal’ın beli büküldü — Can cesetten mi çekildi — Şıhgala- 
rım hep söküldü — Ve gönüllerde Ruhi Su.
Yeni Trafik 
Yasası üzerine
Bilindiği gibi yeni Trafik 
Yasası ’yla ehliyetlere de yeni 
düzenlemeler getirilmiş ve eski 
ehliyetlerin 1986 yılı sonuna 
kadar değiştirilmesi zorunlu 
kılınmıştır. Ehliyetini 
değiştiren bir arkadaşımda 
yenileriyle tanıştık. 
Arkadaşımın profesyonel 
ehliyetinin yerine verilende 
bisiklet ve motorsiklet için 
“geçersiz” yazılmış. Oysa eski 
yasaya göre
kullanabiliyorduk. Benim ağır 
vasıta ehliyetim var ve altı 
yıldır motorsiklet 
kullanıyorum. Ehliyetimi 
değiştirirsem
kullanamayacağını. Ehliyetim 
yenilenirken bunun dikkate 
alınması gerekmez mi? Bu 
müktesep hak değil midir? 
ERDAL SA YIN 
BANDIRMA
Ruhi Su’nun 
ardından
Yıl 1939. Küçücük bir avuç 
çocuk kapının açılmasıyla 
ayağa fırladı. Yeni müzik 
öğretmenimizi bekliyoruz.
Orta boylu, kabarık saçlı, 
gülen gözlü bir adam.
Hepimiz şaşkın, gözlerimiz 
kocaman, bakıyoruz.
İlkokul dördüncü sınıftaydık 
ve yeni öğretmenimiz Ruhi Su 
idi.
O anda başladı müzik 
sevgimiz, tutkumuz.
Sonraki yıllar, öğrendi, 
öğretti, yetişti, yetiştirdi ve 
büyüdü, büyüdü... Ama biz 
küçük öğrencileri onun 
‘İlkokul müzik öğretmeni” 
yıllarını başka biliriz, başka 
yaşadık.
Titrek seslerimizi onun kalın, 
gür sesine uydurarak, kişisel 
sevgi ve çabamızı bütüne ve 
güzele ulaştırmaya 
eğitiliyorduk.
Öğretmenimizi sahnede 
izleyebilme heyecanıyla opera 
sevgisi o yıllarda girdi içimize.
Biz öğrencileri, çocuklarımızı 
yetiştirirken, ana müzik 
kültürünün ve sevgisinin 
ilkokul sıralarında kazanılıp 
yerleştiğini, sağlam temellere 
oturtulabildiğini daha da 
yakından izledik.
Ruhi Su'dan bu kültürü 
almanın önemini ve onurunu 
içimizde duyarak.
Salt o günlerin anısına bile, 
önünde saygı ile eğiliriz.
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